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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia lanceolata, Walter. USA, Illinois, Will, Quadrangle: Wilmington. Kankakee
River Watershed. T. 32N, R. 9E, NE1/4, SE1/4, NW1/4 Sect. 16. Braidwood Dunes and Savanna
Nature Preserve. 0.8 mile southeast of Braidwood and northwest of the Bohemian Cemetery.
Kankakee Sand Area Section of the Grand Prairie Natural Division (NAD83/WGS84). Growing in
low wet area sand area that has been scraped., 41.25599, -88.19994, 2005-08-02, Phillippe, Loy R.,
37853, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19882
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